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摘    要 
 














的契机 第三章为三圈品牌营销战略 这是本文的重点 主要包括三圈碱
性电池的副品牌战略制定和该品牌的定位 第四章为三圈碱性电池的品牌
整合营销方案 这是在前一章的基础上所制定出的具体的导入期营销方案  
 
 























Consciousness of the brand, value of perceiving, loyalty of the buyer and 
strongly individuality of brand are found to be absolutely necessarily edge tools 
among the market competition in the whole world including China. Vigorous 
pressure of surplus productivity, cruel price competition, sharp increased 
homogeneity production and shrewd middleman force people increase their 
interesting constantly on the brand. So, the work of constructing a brand stare 
most of the supervisors in the face. 
Xiamen Three Circles Co., Ltd. is in a cruel market environment. Detrusion of 
alkalescency batteries is necessity of developing. But there are respectable 
competitors in the market now, and the supply is more than the demands. How 
to dominate a good position is the key of developing more in the battery industry. 
In this paper the problem is hoped to be resolved in view of constructing the 
brand, orientating the market and developing corresponding selling activities. 
There are four chapters in this paper. The first chapter is the introduction of the 
Xiamen Three Circles Co., Ltd, in which the developing history and actuality 
and the problems needed to be resolved are stated. In the second chapter we 
analyze the alkalescency battery industry, and find the difficulty and find the 
turning point of Three Circles Co., Ltd’ entering into the alkalescency battery 
market simultaneously, by analyzing advantage and disadvantage of the Three 
Circle Ltd. and the alkalescency battery industry. The third chapter is the 
emphases of this paper, which is the selling tactic of Three Circle brand 
including the preparing the accessorial brand of Three Circle and the orientation 
of the brand. In the fourth chapter, we talk about the selling plan of the brand of 
the Three Circle alkalescency battery, which is the material plan in the inducing 
period. And the selling plan is on the basis of the former chapters. 
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家们都看到了这样一种现象 同样的商品 质量档次也相似 国外商品的
价格要远远高于本国商品的价格 而这个差额绝不仅仅只是一个关税 今
天我们已经知道了这个答案就是品牌的价值 即品牌中包含着的经济与非
经济成分 当中国被称为 世界加工工厂 的时候 我们在感到骄傲之余
是否也曾想过中国的品牌什么时候能够真正走向世界 中国什么时候才能





竞争市场还有很长一段路要走 我们还应该解决如下几个问题  
1 增强全社会的品牌意识 是中国品牌事业健康发展的基础  
2 品牌的诚信问题依然没有得到根本解决 相关法制法规应如何健全  
3 如何充分挖掘品牌的文化内涵 将是品牌事业进一步发展的关键  
4 把中国的品牌企业放到世界市场上 仍然是规模太小  
5 规模和效益的协调是中国品牌企业当前需要解决的紧迫课题  
6 如何协调我国各品牌企业之间的关系 特别是同行业品牌企业之间
的关系成为一个重要课题  
















8 如何对待世界知名品牌是今后更加尖锐和现实的问题  
9 中国品牌将如何走向世界  
这些问题的解决当然主要靠实践 但重视理论和策略的研究 把实践
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第一章  三圈日化公司的基本情况 




划要求 公司将 终落户到市机电工业园 即集美区灌口镇灌南工业区
灌口是厦门市建设海湾型城市的重要地带 将建成生态园林式的工业新城
区 而灌南工业区则是以厦工集团和三圈日化公司为主体的新兴工业区
按规划 三圈公司已决定将所有下属企业集中于灌南 构建一个占地 21 万
平方米 环境优美 管理有方 技术先进 产品一流 销售额达到 6 亿
多人民币的现代化三圈工业园 目前公司拥有总资产 4.7 亿元 占地约 33.7
万平方米 具有年生产电池 8亿只 家用杀虫剂系列产品 70 万箱的能力  
2003 年 11 月,根据国家新的大型工业企业划分标准(即从业人员 2000
人以上,销售额 3 亿元以上,资产总额 4 亿元以上),全国大型工业企业由原
来的 7558 家减为 1588 家,福建省大型工业企业由原来的 353 家变为 27家,
其中厦门占 11 家,三圈日化就是其中之一 公司的两大支柱产品是三圈牌
电池系列和青蛙牌家用杀虫剂系列 均已通过 ISO9001 2000 版质量管理
体系认证 且三圈 青蛙品牌均为福建省著名商标 据中国电池协会统计
目前公司的电池产量居全国第二位 并远销除大洋洲和南极洲以外的其他
五大洲 青蛙牌家用杀虫剂包括盘香 电蚊香 液体蚊香 气雾剂及其各
种配套产品 囊括了现有市场家用杀虫用品的所有种类 该产品系列荣获
福建省市场十佳用户满意产品 称号 此外公司麾下还拥有家用洗涤用
品如洗涤皂 洗洁精等 农用薄膜 工用薄膜等塑料制品以及摩擦材料试
                                                        
















验机等机械产品 产品的多元化为公司的发展谋取了更广阔的空间  
三圈日化有限公司是按 公司法 设立的集团性国有企业 下设有九
部一室 六个分厂 组织结构属直线职能制 公司各个职能部门承担了企
划 计划 技术 财务 销售 采购 行政 人力资源等经营管理职能
各分厂作为生产单位完成公司下达的生产任务 通过以 MRP- 管理系统为
基础的计算机网络将企业融合为一个有机整体 克服了直线职能制在信息
沟通等方面的不足 发挥了直线职能制的优势 使整个组织机构精简高效
运作良好 公司的组织结构如图 1所示  
 




1 厦门三圈诺凯特电池有限公司 中外合资企业 注册资本 855 万美
元 生产经营无汞无镉碱锰电池 三圈日化占 75%的股份  
2 厦门新三阳实业有限公司 注册资本 701 万元人民币 主要经营三



















第二节  三圈碱性电池面临的问题 
一 电池的分类和碱性电池的特点 
电池按照电池体系中液体 电解液 的性质分为酸性电池 中性电池
有机介质电池 碱性电池 如车用电源使用的铅酸电池为酸性电池 锂电
池为有机介质电池 传呼机用电池一般是碱性电池 中性类电池较少  
碱性碱锰电池具有大电流高功率的特点,其寿命比普通电池高七到八
倍,可广泛地应用于大哥大 BP 机 笔记本电脑 闪光灯 便携式收录机等
高中档电器 碱性锌锰电池在分别使用闪光灯次数为 144 次 照相机胶卷 8
卷 玩具开动 183 分钟 这些指数均比同期使用中的普通锌锰电池平均好
6.86 4.38 3.81 倍 并且在性能价格比也好 4.34 2.78 2.41 倍  
二 三圈品牌碱性电池发展过程 









质量问题相对其它品牌也较多 销售始终形成不了规模 到目前为止 三
圈碱性电池只是作为三圈电池系列的一个补充 其销售还是维持着过去的
状态 年销售数量也就是 3万只左右 基本在福建地区  
                                                        






















留下了不好的印象 因此三圈公司将面临着如下问题  
1 新的碱性电池的质量可以达到国际一流水平 但是如何有效传递这
一信息  
2 三圈公司决定加大营销力度 但是该从何处入手  
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第二章  碱性电池行业分析 
第一节  碱性电池行业的基本概况 
一 碱性电池行业的现状 
80 年代 我国碱锰电池总生产能力不超过 1亿只 至 1989 年 实际产
量也只有 2000 万只左右 但是到现在 我国已经有近 200 家企业生产碱性
电池 2002 年共生产碱性电池 34.2 亿只 表 1 是中国从 1994 年开始的碱
性电池生产及消费数据  
 
               表 1 国内碱性电池的生产量和消费量   
年份 碱性电池生产产量 亿只  碱性电池消费数量 亿只  
1994 1.04 1.63 
1995 1.8 2.63 
1996 3.21 4.67 
1997 7.6 8.75 
1998 11 12.9 
1999 18 14.1 
2000 22 14.8 
2001 27 15.7 
2002 34.2 17.3 













































碱性电池市场上 南孚 金霸王 双鹿以及劲量这四家企业占据了近 70
的市场份额 而竞争企业又是如此之多 因此行业内各企业之间的竞争将
日趋激烈 价格 服务和促销战的爆发都是常见现象  
2 产业中的企业更加倾向于向有经验的老客户销售 
由于产品不再是新的 而是已经定型的 因此客户往往在购买知识和
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